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㻝 స䜛 㻞㻞㻠 㻝㻝 ⨾⾡ 㻢㻥 㻞㻝 ᕤస 㻟㻜
㻞 ᥥ䛟 㻞㻝㻠 㻝㻞 ౑䛖 㻢㻞 㻞㻞 ୰Ꮫᰯ 㻞㻥
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㻤 ᴦ䛧䛔 㻣㻠 㻝㻤 ᤵᴗ 㻠㻜 㻞㻤 ௒ 㻞㻠
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㻞 㞴䛧䛔 㻠㻡 㻝㻞 ᥥ䛡䜛 㻝㻡 㻞㻞 ឤ䛨 㻣
㻟 ᴦ䛧䛔 㻠㻠 㻝㻟 㠃ⓑ䛔 㻝㻠 㻞㻟 ศ䛛䜛 㻣
㻠 ᥥ䛟 㻠㻠 㻝㻠 ⪃䛘䜛 㻝㻟 㻞㻠 ኚ䜟䜛 㻣
㻡 Ⰽ 㻠㻜 㻝㻡 ⣽䛛䛔 㻝㻞 㻞㻡 ຊᙉ䛔 㻣
㻢 ሬ䜛 㻟㻤 㻝㻢 ⥺ 㻝㻝 㻞㻢 ஂ䛧䜆䜚 㻢
㻣 ᛮ䛖 㻞㻥 㻝㻣 ⃰䛔 㻝㻜 㻞㻣 ዲ䛝 㻢
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㻞 㞴䛧䛔 㻝㻜㻡 㻝㻞 ᥥ䛡䜛 㻝㻟 㻞㻞 ᤊ䛘䜛 㻣
㻟 ே 㻡㻟 㻝㻟 ኱ኚ 㻝㻞 㻞㻟 ➹⟽ 㻣
㻠 ⤮ 㻟㻟 㻝㻠 䝕䝑䝃䞁 㻝㻝 㻞㻠 䝞䝷䞁䝇 㻢
㻡 ᛮ䛖 㻞㻣 㻝㻡 㢦 㻝㻝 㻞㻡 ᡭ 㻢
㻢 ᫬㛫 㻞㻜 㻝㻢 ⮬ศ 㻝㻝 㻞㻢 ୖᡭ 㻢
㻣 ぢ䜛 㻝㻤 㻝㻣 ≀ 㻝㻝 㻞㻣 ே≀ 㻢
㻤 ᴦ䛧䛔 㻝㻢 㻝㻤 㖄➹ 㻝㻜 㻞㻤 ዲ䛝 㻡
㻥 ᙳ 㻝㻡 㻝㻥 ▷䛔 㻝㻜 㻞㻥 ⣽䛛䛔 㻡
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造形表現における幼児教育指導者養成の課題
